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Wyniki: W calej grupie chorych sredni czas przezycia calkowitego wynosi 103 miesiqce (15 - 228
miesil:~cy) natomiast sredni czas przezycia bezobjawowego 98 miesi~cy (14-228 miesi~cy).
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Cel pracy: Ocena wynik6w leczenia chorych na ziarnic~ zlosliwq w stopniu zaawansowania I i II
z niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi.
Material i metoda: Analizie poddano 74 chorych na niezaawansowanq ziarnic~ zlosliwq (IA-7, IIA-
40, liB -27 chorych) z niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi (masywne zaj~cie w~zl6w,
zwlaszcza sr6dpiersia, objawy B) leczonych w Centrum Onkologii w Krakowie w latach 1986-1995.
W badanej grupie bylo 39 kobiet i 35 m~zczyzn, sredni wiek chorych wynosil35,4 lata, mediana 33 lata.
U wi~kszosci chorych (58% - 78%) leczenie polegalo na podaniu 3 serii chemioterapii hybrydowej
MOPP/ABV z nast~powym napromienianiem technikq wielkopolowq (TNI-22, STNI-19, pola plaszczowe
- 15, ukt cht podprzeponowy - 2). U 15 chorych zastosowano 6-8 serii chemioterapii hybrydowej oraz
radioterapi~ konsolidacyjnq (12 chorych) ograniczonq do lokalizacji, w kt6rych wyjsciowo stwierdzano
masywne zaj~cie w~zl6w lub w kt6rych nie uzyskano CR po chemioterapii.
Wyniki: Mediana czasu obserwacji wynosi 57 miesi~cy. U 66 chorychuzyskano calkowitq regresj~.
W calej grupie uzyskano 82% 5 letnich przezyc calkowitych oraz 75% 5 letnich przezyc bez nawrotu
choroby. Czynnikami znamiennie wplywajqcymi na przezycia okazaly si~ wiek, plec, stopien
zaawansowania choroby oraz postac histologiczna. 5-letnie przezycie calkowite i bez nawrotu
wynosHy: dla stopnia zaawansowania IA - 100 i 75%, IIA 90 i 86 % oraz liB 68 i60%. Najcz~stszym'
powiklaniem byly leukopenia (27 chorych), infekcje (20 chorych), trombocytopenia (15 chorych).
U 15 chorych kpnieczne byly przerwy w leczeniu napromienianiem, u 6 chorych napromienianie
ukladu chlonnego podprzeponowego przerwano definitywnie po podaniu dawek 1820-3150 cGy.
Wnioski: VVyniki leczenia skojarzonego w 1 i IIA stopniu zaawansowania Sq dobre. Wyniki nie Sq
zadawalajq~e u chorych w stopniu zaawansowania liB. Najcz~stszym powiklaniem leczenia jest zla
tolerancja hematologiczna.
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WST~PNA OCENA SKUTECZNOSCI POWIKt..AN
METODA SKOJARZONA CHORYCH NA ZIARNICI;
(CHEMIOTERAPIA MOPP/ABV + RADIOTERAPIA)
LECZENIA
Zt..OSLIWA
J. Meder, E. Lampka, W. Osiadacz, J. Walewski, B. Brzeska, J. Tajer, A. Kawecki
Klinika Nowotwor6w Ukladu Chlonnego Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie
Przedstawiono grup~ chorych na ziarnic~ zlosliwq w stopniach zaawansowania klinicznego I-II
leczonych metodq skojarzonq: chemioterapia wg programu MOPP/ABV z nast~powym
napromienianiem w Centrum Onkologii - Instytu'cie w Warszawie w okresie 1.03.1994 - 31.12.1998.
Material: Analizowanq grup~ 101 chorych stanowilo 60 kobiet i 41 m~zczyzn w srednim wieku 30,6
lat (15-64 lata), w stopniach zaawansowania: IA - 15 chorych (14,8%), IB - 3 chorych (3,0%), IIA 46
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